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--rrTJTt T7VT(V VOL';V cmrciYoU)VINGTON. NEYUtgtXJi frAY. AUCjjr 1 1912.
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m t
int cantctU Uer&el but ummHIp thonoígoripread abroed o
former Rwn oí CeiUUd
wireá Urí would pay $3.300
per year.io tlie town if tkey would - X
let him open op. The permission
wtt, oe oouree, promptly refused.
The Argue, sayi that severalOnt of hiTÍ(t rn in the Airkinls of feufldiri Materialyean 50' the town of Phoenix Lovington wCl
tstve tbo Asmaal
Picnic and Barbocsjo tba and
29th of this moab. Apaot túljUtory
of 6 taw i$ Uat Ttie.
w J.vevrain9taa TaoM&ar nitht had a propositioa.like the present
a
A 11Carlabad has, and the!
place caSd "jaj-vill- e" wa ottab
Uabed bcyoaa Úm dr limits whereloarlo Z trs . tKoujKAm kMt c) cl nb did
of preparation is bains 1am9
the picnic which is looked to as
the largest event of tbo year. Va-
rious kinda of amuaementa will
behad.aodwawiU osktbo cásar
; Vire, find Porta.
WeCratUo tSe.Very tST MATERIAL the ,
Very tOT PTUqES, aad the Vary CEST TREAT-
MENT DooTldforert tbo Name and. Placet
KEMP IlUffléaTiVJANY
44ACERMAN N. Nt
n mini ctty o ftqr fatis cm
'f tltra rimonii . rin attetkéVejviUfañdmL To of
m AUnlara &m ' ritivmn nt lit basa ball teams to ct bcy Ú
towmaawedsóU)onaVbe ottabI Wk 3 líj potíioB'of ú the Lerágtoa boys wU pvo ftamliwkhindaitylimia. ,h k enousb practice to lost tbeoa Ojaao
faarad the pracsxt Unt reaett wiU owhflo.NOTICS IOS PUBLICATION
Jffu fNéOflS AtMAOoereloo into another MJaUM. Don't mkw the bis eventdm. The oy tiiinj.wrong with
the McDonald team wae theyover over which the town will have no
aWUoV vsy VlftorUQ
Dtptrtmentof tí latsrW, U. aWyJ?PfA- P: Jcould not hk. catch, ' nor ' throwauthority. Pecos Valley News. Laod Oflc at Boswell V. M. July 10, d 29th. Two
.
days ot ampag
a a atfar, also not fast on foot, but out
fortwor &H Mml big
. nina ibout tho ctp rock, wUero it
it reporto tho fine gruí b tte
grazing dietrkt. - í -
1U12. NoUos is be.ebv aivsn tbst An- - the 3 let and 1st, touewiag.
side of these minor bad qualities 4rew J. Scaff, of Loringtoo M. M.
who on Feb. 25. 1909L madt H. E. 01- - ' '
.
they played ; splendidly. They
(97. for 8E1-- 4 6S1--Í Sec.arara sil sraabí matured ct of. boya S3; 8W1--Í 8S71-4- . lea. tl; end so JeanrouaJ UviCA mom bote kit. nasi bio enoc3 to koocíi tíia aPrItAIHCft AUO W H
.a. . SHADEpie a miK but coma bow could nt grants add! B. I. Hertal n9uafor hEl-- 4, Section 0 Tpwi s tip 1S-- S
Range Bt--B, N; M. P. M. has filed
however, bove --one 10
.mature bdoro coU weather. hkihepiU.
a- - : ;
.1 . v ... .. ttotiss of hwattsa to makt Jaal throe
lsatcW esuftiiek aiaUi asEr ikvs Wosd. bsfr tVOVyMi--.Saloon tt LÜcCaltlstiT JD..& GomaalBar,iin of
his nflce at LaviajtoB 21. M. oa Sent
Fcü delivery.CUlmani names as witnesses:
..me.The rumotpdisbad and dia-ciedit- edin tba Now but weei, JimT. Wrlcht. WUUam B. iCanBUI,
HO- !- &0 ACK.A James L. Ret-d- , GeortM 0. Johnson, W. T. Lay oí Piece, wilconcerning a soloon at drlabad
proved on inveatigation, only too silf iiiiVinason . MI. C. T1LLOTSOH, Itegiter. be gUd to, fill your
.. cider lor some. ;true, for tbo county seat is once
more saddled down with a whis- -
K0TICE T0B FÜBLICATIÓX.
Serial No. 01.431.
Departmeni of the Interior, U. S.
Ind Tttflee at Ttoawell. N. M., July
J. MM. ' V '.'
key joint, and the worst of it is
that the peopU fear they are pow-
erless to proraiat lt uatil the legis'
Uture moetf . and passes
law whereby tS pocpla of a com-
munity ojty fcífo 6aír fictt re
NOTICE VOB PUBLICATION
Serial Hp. CS3
l)eDartment ot the Ioteriiir, U. 8.McDonald Fjfeldero.
Laud Offlos at RonreU N. M. Jaly 11,
1912. Nodee.isihsrbf given that Wl--
lUn W. Sterling of Lovlngtoa N. M.Big Baseball Game.
SeOea as j hertihy tvea ihct John
8. Bsyd, of IjsvuYgum, N. M., who
oa June 0, IM9, made Homestead
Entry. 8erial No. 00431 for 8. W.
4. Section 3L Township IB 8,
hoBDee. UmOnudeO. ClSenai
stored to t!a, Tba caloon at
Carlsbad fc aofy enall aais, be-
ing in a tool m laicas settle- - ho. 0SSSS8 for Lots 10-1- 1 and16, Section 2. TvBshlilunge 36 N. H. T. 8, has HiedBtrtS - r L ThofMtest I the ye.paper, at report JE?. Plw, notice of Intention ta make final Range 37--E, N. M. r. hat Vietuotke of lalsatlae to make . Pleatihraa aar Proof, to esUhneh elatm laLthree year prodf to establish laim
to the land above described, berore 4he land hove dsserlbwL before Wsa--
Wesley 'McCainsther TJ. 8. Commla- - ley HoOslhster, U. S. CommissionerThe McDonald boya wene , pro-- sloner, in bis - office at Lovlngton,
o his office at Lovtagtoe . m.
g buWfaotj. - ZZT7 Lake, thecourse if it is live it "Jf . , Croseroads.
1
-wood. ,
Y.R. Mn . ptck ten a gamo here. . f .
-
.1 . TU. hm rUIB OOWH 10 igOOO
N. Bl. on the lth day of. August,EessionsiCoatos., ;
Claimant onmes s waesses:
. Claimantnames M.wlmesoes:
eorg W: Briggs, Sama) C. Lovejoy,
JLImer O. Loper, John W. Leaiare,
AnflrW Jackson, oihis. A." throw,
Robert F. Uné. Arfhoi Dearduff,rae rown. r
and on tJcP U,eWoo. spirit, ood the garoe tayd oH iNÓTICv FOR PCJBLJTrON. all of Loviacton N. II.all Of iJOrmsma, n. m. . . i
''X. C TlUirTSON; Register. ; r T. C. TOLOT8ÜN,
'AI'! Department Ae!ssr1or,tI.S.
h 'a v --T ,1 tl M ' 'NOTICE
iTiTI ' ViArtrf :J . sii 11
thatOar'ait C t Í
iQirt-'íFvíí- o, fe;THii73. far Sfc fifM, .feaM m
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, ''T 'KSTH3 IDK rtLICATIOlk
ism timiv
DapartBMttt of the latárlor. 0. 8.
xoTics tea rciiiciTN
MClt.
Ik-y.tti- toi ibe teuriari U.- - 8.U4 Otíwe at HueweU. N. X. in la.
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Kotici m PDBLlClTWLf
CS3S 0167l
bcprtaMmt of Ui laterior U &
Vand OiSc at Ronrell N. M. Aug.
7. 1912. Notic.lt hereby given
that LoM & Cocke, of MotMimftt
N. M, wlio on Jao. 23. 1906, mad
H E. 6693. Serl No. 09936, for
SEM NEM. Wí-- 2 NEM and N
EMNWM; aod o. Aug. 14,
1909 made add! entry. Serial No.
019676. for SEM NWM, NEM
SWM.NUSEM.aU k Sec
ai.ToinMliip 19-- S. Range 37-- E.
K M. P. M, baa filed; notice of in-
tention to mk finp three year
prooi.to eatabliak claim to the
land above described, before
William a McArthur. U. S. Conv
impwav la nie oace t Monu
memN. M, on tha 24th day of
te ion '
Complete Lh of Up ta
UrÜea Wtiát'g and f
wre, Chiláán:, Ríciír Ata .. . 1
InnVnlBlB BaZMBavJ
mmm mum ..,James F. Oickieon, Harry Caith.'Jke
Knowlea N.
eri ReadinJBL Blnckmon. David l " T--- Roghter.
K0TICE FOR PCBUCAIIOIL
18M5.
Department of 'the Interior. U. &
10. 1912. Notice la henhv h.. .w.Oscar W. Bayder. of Platavien. N, If
who oa May , im, nWu.ESerial No. 011385. for Lots l-- t,i
- os. i- -, aecuoB i. Town- -hip 18 s., Rang. 3 b, n.haa filed noUce 0f Intention to make
msi lurn TMr .mmw. . . .. . Tirr. XT
Ho,OI853r farS-l- 7
baugtum. all oi Mnnment. N. M
T. C THoteon. ' Reguter.
NOTICE FOR PUBUCATION.
02380V
Deiartmisnt qf the Interior. U S.
Lond'Oifice at Roawell, K M. Aug
.I912. ííoUee ia hereby giren
that Robert L L Eatea, of Uving-to- n
R M. ho on Nov. , 1910,
Je H.E. No. 023809, fa Lot.El-- 2 NWIr4 and EU2 SW
M. Section 7. Tnm.ku "17c
Range3ZN.M.p.M,llMfi,e1
o)cm9( intention to make Final
three yew Proof, to eetabhh claim
to the land above described, be-
fore Wealey McCalhter, U. S.
vmnuaaioner. in hia o0ice a Lot
ioglonN. M. on Sept 21 1912.
:
Claimant namaaaa witnesaea:
Archfi. VimJ I.L.rn oi
Eller. John D. Graham, all
.of
in. m.
T. C TJlotoon. Register.
112. Notice it hereby rive ht
Thomnt C.Lemmooa
.
of Lovin
.a.1 a.
ton. a, it who on Sept 11 R07.
made HIE. 1 2599. Send! No. 012.
919. for NE14. Section 2L Town-hi- p,
Ijh Ran--e 36Í. N.
M. P. M lui UmA
of intention to make Final threa
year Proof to eatabliah claim to the
land above deecribod, before Wee-ley- :
Cilliater. U.& Commietian.
rinoricot oTington, N.AL on
September 20. 1912.
Claimant name aa witneaaea:
Robert F.Love, of Lovineton N. M
Leman J. Chuacock.
JolmO. Graham. 1
M
.OTICEfPOR PUBLICATION ''
' 025648
Department of the Interior, U. S.
Land Office at Roswell N. M. Aug
8. 1912, Notice is lieneby tiven
that Alvin T. Sundard. of
ton, N. M, who on February 2,
1912. made R E. Serial No. 024648
for SI-- 2. Secton 25, Townahip
15.- - Range 35-- E. N. M.
N. M P.4L haa filed notice of in
tention ?to make Final three year
Proof, to'establiah claim to the land
above described, before W,eaVy
raoMauiater U. S.mmiaaioner, in
ma office at Lovineton N. M
September 21, 1912.
Claimant nnmna as witnesaea:
Andrew Jackson, Truman A. Cow
an. Robert F. Love, James M. Rod-e-
Jrall of Lovington N. M.
T. GTillotson, Rcgiater
NOTICE FOR PUBLICATION.
06873 OI8ttg
Department of the Intwinr .M
-
" "w a we
Land Office at Rqtwail. N.
Aug 10, 1912.
Notice is 'hereby 4
i. weimce. or nainview. N.
who on Jan. 9, 1909. make H.
E. Serial No. C&37S. W SVU T
ad onMay 21, 1 1(9, made add.
try for SEM. 'Section I, "
lownsnip UjS, Ran--. 36JE,
N. M P. M.. ha fila.1 .iT T
Man aoove : frnR.i ucll
Woaley fetor. U. fcComsi
oer in IViJeo ' mi LiJU.,
Wl, 1912.: i
0' C3am kaiÜ
v
.UcffUioviíw;íi :;
Ubí Offiee at Roa. N. M, Joly
10, IS IX. Ketlae la aaveby alvaa that
JanMa H. Waaalar. of LoTlaatoa. N.
who oa rae. t. lMt. nada H. E.
Olim for E3 1- -4 deetloa 7; aad oú
Jnae 1?. lMt, ttada a HL No. 01ÍÍ34,
for Nt M 8actlon II, Towaahlp IS
&i Ranct SI Eaat. N. U. P. M., ku
Oled notka of lotentloa to maka Fi
nal thrift cer Promt I ifteMia
dala te tht land abovr described, be
fore Waaler .McCaUlater. U. S. Com- -
mlasloner, in his office at Lovlir--
toa, mu Sept. C, l'Jlt.
Claumant aamea u wltnauea:
WUUam T. Heater, Jamaa W. Cau
am, Wiley Whitman. Charlea a
8hapard, aU of , Lovlacton, N. M.
T. C. T1LL0T80X, Regiatet.
NOTICE FOR PU&LICaIION
Noh. MBd-T- 018S46
Department ef the laterior,. U. 8.
Land OflBc at Rwell N. M. July lfl.
1W2 Notice - hereby givea that Al-aer-
Uper.of Lovhgtou K. M.
who on Oct. , MO made H.I.
Serial No. 023488 for BWl-- l . ami
T . . . ... a . 'Umil 11 - l - IS 14. HHftiAii
ToWn.110" le-- R tRanea tML H
M. I'. M. haa Tiled notice of Inten
Hon to make Final three vear Proi.f
'o ee'abluh clim to tbt land ahov di.
acrtoed befora WacleT ModllktM IT
S. Comnlaaioner in Ma office at Lov.
üiRton, H. M. Sept. 13. 1912.
Claimant uann a wltueatoi!
ueorgaw. Bngpa, Samuel C. Love- -joy, William, W. Sterling. Jelin
W, Leazore Nll of Lovinston, N. II.
T. C. T1LL0T80N, Register.
NOTICE FOR PUBLICATION
; NO.VC23870
Dipartment of the Interior, U. S.
Land Office at Roawell, N. M. Ju y 1J,
1912. Notice islwnby riven ih.t
Gorge W. Briggi, of Lovington U. M.
wno ou Nov. 21. 1910. made H. E ..
Hal No. 023870 for Ml- - hec. 12, ToWii-- p
16-- Ranga 87-- E N. M. P. In. has fil-
ed uotice of inteuticn to make Final
three year proof, toealabliah clim tohe land above dfc8cnh4 htnr u .qk
McCallisU,,, U. 8. Commiasioner, Id
liia office BtLoTinrtou. N. u am s- -.
' 'lO linn r
Claimant name at .Kit ...
Aimer Q. Loper. Samnal r t-- .i
WlUlam W. Sterlin... john w xJxer, all of LjVingon N. If.
T. C. TILLOTS0N, RegiaUr.
--NOTICE FOR PUBLICATION.
017721 ft 018708'. '
Department of 'the tntiiru. it -
M --v ' T u. o,
vrnos at Roswell. 'N;' u,- July
a. narnett. nf t...
who on Anrii sa iano
sr.
.nvwvcj lDMBritrn j.w uamiran nnsiiS". Wit t caUbllaU claim
ÍSS7.1 X'. . Commla.Ws oce Lovington, n.
on
..
. Bent u. ia '
.,
"7". , ,' ' :. ,,.
uaant namea
Truman A. rVlvran ' T. .
. - IfOVUgtOU, N. M. fT. c. TITJUVPanM
-
- mnimwr.
i C?": V:
.
.vn
v ; .
. .. .4 ' t -
Land C2ce tí Retól B.
Id 1912. rtoSabiIbat AaherSA.;Uc,cJ L
WN.H.whoeaFcb. t I .
made H :8etia Nc 72.'
--f ana Ji w e a;
I... - . . "SJiMTIi Cl 1 ..-- -
l5IUngOí36.i;ií.UP.Ill
filed notice of iáec&n t gffinal three year prwd, t e
claim to the had cJbm
before Wealejr fCr U jCormrUsakmer in tá Lrin?24.)i2.;
name ae ctssqi
Oscar W. Snyder. Aerea J. Cerf
er, i nomas N. Tetxxs V
Dswitt ollof PlunTiaw,4U '4
.i CTuTotawn. lrarJ
t
NOTiEB fOR PCriKUtTO
L.nd0rtRtJ,
1 1
. 1912. lii..L 't"ü
that WCWn E.&í.... . .
i:od savhJtl!ír
HE.SerW5
non 2LT6wÍili;- - ylHHP.IlQj
Itíe-Wv'tó-
If-s- ''
'Vávtf: Vii
' OTICEPOR PUBUCATION
' 6187 ,
,
á DwtSstnt of the mterior U SC atRo,, H.H. Aug
v. Wlk ui
21
.
.'
"crtboa.lsérkl
" CBICT HCtJ&IIIB IT O MVl -
...
miaaiaoner la bis office at Lovlagton,
a August 14. U.
imant aamea as Rasases:
WilliR M. Crocked
wut, Aaher 8. A. w.n... v
V? ' iuuihhMille'. " of Plaiaviow. n. M.
V TIlJX)TSON,Regi.ter.
xoxici FOR PnrUCATIOH.
019203.'
Apartment of h.' r... .
Sllrky B. w-- "7 "'"i"
N. M.. who on J.1,.9, 1909, madsH. ,t Serial No.
. TP.; '8, R3ll:f
M.AKhunie4noUceofiBtanUon
mab final
U. 8. Oommiaalonerl ln his office at
wist;rr,-- B w,tM
tvim. .
tSr1!1? BC l,Ue Crock,
awaiau ul mwinarrAar ' :ae r
. ...
v
, n ; JlfL..T. C TILL0T8ON. Register.
snwflBK&essaaniaess9mn
GROVE. 0.27.
K,Mmry uttre Thai
--
.i m am ! n ji wv k..(
MR1,a. iSÁoüSí áarC
V"-V-
'' M'VUrt'fv'-;- vt- V
cCMr, tí Lov
.gHE.SwWRo. C623l. forJ0 29. TWcahi,
V. r,?e ? 5Po to caake Einal
u ftA,lo ostnk&h U-w-
r W doneribod W
.BcCaEister. U. S.
in UoSeealÍ Lov-
-
H.H.Sept20.9l2.
tiwo
ft
"Sí1
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v
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Cíautórua. rífeme
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3 ti ti
Befen kevína bdmil . sé tin' laayCiai. ífe willW- ta.-- tt e b unJcr-- TCTCoor Recatar.- -m4 rcpArl m AasUy j JÜb-iaso- n:
w k3 makt ft to jrouf "tm--
' !
xoixca roa rtmititiSt. Laa4CCxítIWaUtlh!yXOTICI roí PÜSUC1TIS9.
'. orna.',
DaDtrtiBMt of tht Iitartar. V. 8.
Dtfartmanl f thn Intfrior, U. 8. a Meáeo fa Uraiy riteit ef tao laudor. U. aV
LaadfilM at BoovelL N. 1L. Jote thdUCiaZl. CroakeStol Fbj f - 11 11 i w v
L4. NH 34 tsd Lets I J-- --tó J " "T rwn Notfeo ia aortbr aim thatUnd Offiot, at Rot wall, N. M. JulyU, 1911. Notki ( luvtby flm that Cori'L .Royaolo. of Plalafttw, N.
M who oa 4xm S. 1809 toado H. EL made R L Ct375. lar SwT--i eJ
and on tlay 21. mmIo TI
BallU B. KwmoM. ; of rwftfiev.
M, who oa Jone i, im tt
Serial No.. 17860, for fC 1--1. Stjí 8orial Na 017W1. for fl 14. 8oetkmr -of kteSOA fa CtíW fMAl Uuc I Btftk ti. 1KI ad ftdd'l H. E. No HE. No:OI343, rorNwM.5a-o- n
12, Towoukip 15-- 5.. 1 UU. -- ICT. far 14 ll.li.lLU. flaail.ia i 11.
Towsabip i4 ..S. Kaa M ft.
N. M. p. WrWía 'bao ti aottoototSI. Towtlhlp 14 8, Rango SI BN. M. A UiTldln. bu filM aotle ef
lntenUoB M.mako flaal thm jrtar UHfcnM. W BBp .IMW fMWVproof to estafaba' Ciaba io tbo land E,N.M.P.UUtCe4 sotoo intention to make Final trto
yenrProot H eetáSi eka tatoro doMrtbal.bafoJfl Staler Me--v k k.i i mammm r M il turn Tur uui. iiiriMn- -
proof "io ttabUsa claim to tío laad
abro doaerlbed, bofort Woaley Kcr
Ctlltotor, 0. a. Conialwlor, ta tí
nfftr mt tAriuda N. U tm flant.
CallUtaer, D. 8. Obaunialfcier, la ala
ofSeo at 'LortaiUA. Vi. ÍL, oa Sept tUland iWn daocribod. loraM.onuMiiK7.dimi- - . Mora V9UcreClUM.V.B. Con
. I. mi JWcCaLiaterU.3. woonif- -Cteüss uttMi , loni, til, (neo at Uvtafita'i. imRoLo.t F Uv t.A3tt B. Lort hi. f.4aOpjk, ltli. I CkiatíA tttoi witaosaoa. Honer jn fek cco at LtwOn.Claiaaat aamao U wltaooaoi:Ctaarl W. nirwoatbor. of Loy--IlUHkUlt Mintl HW IIHK I iVlmÉ 'W TE IpMunil n TiM
la-t- aa,
. N. m TlMaaa. of
ttateTlov. N. tt'ÚMrn W. Uontor.affo(UtÍKn,N.M. Dot W.aytn Armar A. veardtx Oacar W. SoydecViciM V.Ckj--T. C Tiüotaoii. ,Rt-e- r. 0f . Irlaftoa, N. M EallM Reyall of Lovtugtou H. M.
TCTUkiUon RfUt ÜOTlííttfO. tí. II. ?T. ÚC. TlLIiOTSON, toftotor.
luTneonaaW. Pewut, Tnomaa
N. Miller, all of FUforáew, N. M.
. T.CTiZIbtaon, RfCHter.
t.. o. rmT --tNtwrw
COTICE JTCa fcnOJCAipN. yo-nc-E for PUBLICATION.
.fl)PrCrZÍ: 1 r IWtmaiitof tb. Interior. UA
jevclercrSMíllSL? STTWi.kor.Wthat Jo The Leader and Semi-WeeU-y Farm
Newo ene yor for $1 .75
Watch aad Qock Ranair
; Work Carefully Done.
Kaa oled Bobeo el intention to
tmtomalaritrf-Ptoo-f. Final Am-yM- r Proof, to
tobOlidi eto ,UB?.- - -- K.k daím' W th. land aboye
Calliatac U. a. CornmioHoner in A . .. . : in l;.
.... AMnr u.j. inuiiiMuuii . o 1;k.ofL 00 oCee.atMonuineiit.N.M.on tU
Sept 5. 1912. l9fihdayof Attsnat. 1912. w oClairnant ,v
. u ti uaimanc namaoAndrew J. Hssf, Lowcwi n. m. Tkaodore Anderaon, JHenry & Abdrccb and Ftftf'fcraranGe
'
NOW PByk vaÍjsL0VINCT0W CRCVE CAMPWiUUmT.HMtar, Record. Anee Reerea. and JoakR. r2ip. 11 of Monument N. M.
Jamen H. tir. Cviiiton v
T.CTOotwá,' Resí. MmU otory finí awl ,ta)re Calfr-
-
Recatea. laf atgal In tT-'- W
.dio iCÍ:'P. Sfe-llir- " ti p :&f
v- - :;.
.vi .V.t. A.'v-- '
' '!. .. '. - ..' . "A V... V,.
J t-li- .i , j ii aaaaac-a- a ,
tel ' : íá--i of Áti; i 2;:: t.V,). ILL
....
Wire . and
II I l ili ' II Mr WLu.t íili í h
. M
X..
TEXAS
Mngr.
UB lito iliJLz
Dealer in Dry Goodn.V Grc-- i
' S
I Grain, Hay and
patronage is collated. &tidttf
tiori Guaranteed or yoür.mcnsy
refunded. Give us a trial raid
be convinced. : ' v' ;
"All kindt of building material the
famous Star Windmill, eating;, pipe and
pipe fittings, wire and posts, and the
best grades of all kinds of lumber.
e are located, in- - Lameaa to stay.
Patronize us and by to doing help ut
'taveJrou money.
LAMESA
E. F. Cox
s-
- ; . a i
LaimlVw
1
NEW
St'.
Attorneys at Law
Art Tí:
DR. T. E. PREOEY.
EYE, EAR. NOSE and THROAT
OkLhikrtKA V- -
Offtce bourse 9 to 12 a. ta4 2 U
p.m. RoswaSLfiM.
DR. L BLACK
...
Physician and iSttrca.
Monument, ii a
Jr0t Serritormí
of:Ju6mgtinL
fAPITAL $30,000. All Paid Up
Sctsabcr 1. th Lovinr
ton CÜaery will aelT' til artidea
ATvCOST.
Tom Ancell and rife arr here
from tka ranck tKia week.
J. H. Meadowa baa been ia
Carkbad tad other points.. tKia
was in interest of stock buaineea,
Sea our complete stock of Mil
linery At Coat
Clyde Browning it in Lovington
thia week viaiting hit aiater Mra
Meadowa. He haa purchased
new Ford car.
Gasoline, Lubericatine, and
wind mill oils at Bren nan d'a
R. J. Anderson of Eskota Tex.
is here visiting bis daughter, Mrs.
Catclungs,
Ladies waists and underware
At Cost Umo-to- n MiJUnery.
See Aualey At Robinson for shelf
Hardware, Furniture and Coffins.
Jot Boyd and family returned
Wednesday from up about Tu-cumc- ari
where they have been
viaiting lately.
We are beadquartera for stoves
and heaters. W,H. Brennand.
Lots of water mellons, canta-loup- es
in town of late.
Dr. Jamison Vawter of Ganea-vill- e
Tet, Specialist in diaeases of
tho Eye, Ear, Noae and Throat,
will bain Lovington for a few
weeks. The doctor fits and grinds
bis own lens's, and can duplicate
any lent that may be broken, and
can furnish spectacles complete
on short notice. The doctor can
be found at Dr. DeardulFs office
from 1 0 to 1 2 a. m.. and 2 to 6 o. m
X0TICE FOK PUBLICATI0S,
016261 & 018990.
Department of the Interior. U. S
Land Office at Roawell, N. M., July
10, 1912. Notice Is hereby elvan that
Charlea B. Shepard, of Lovington,
N. M., who on January 26. 1909.
made H. B. 016261. for nw i.i
Sec. 9; and on June 22. 1909. made
add! H. E. No. 018990 for NE l-- V
8ection 8, Township 16 S., Rangei, N. M. P. M., has filed notice
of intention to make Final three
year proof to 'establish claim to the
land above described, before Wetlev
McCallister, U. S. Commissioner, in
Ms office at Lovington, N. M., Sept
6, 1912.
Claimant names as witnesses:
James W. Caudill, James H. Wheel--
er, Andrew J. Hester. David Kron. n
of Lovington, N. M.
; T. C. TILLOTSON, RegUter.
totals
: bbavers'atioaaauttt t ak
eae sastigae sal have tkey M4jw Foa. For tala
tsssan ws arga you ta kayiag tatt asfsSd ta gal ti ta-aia- v--
H Msiiifiii i ta Jrrr "
'A '
5 Per Cent Interest on all Time Deposita.
. We Invite your account and will grant you
avory accommodation conatatent with aound
Banking. Prompt attention given all collections- -
LOVINGTON,
NOTICE FOR I'UBUCATION
058W
.
,
Department of the Interior. U. S
Land Office at Roawell. K M.July
17. 1912. Notice is hereby given
that Maggie E. Caither, widow of
ames W. Caither, of Monument
N. M. who on December 23, 1905
made Homestead Entry. Serial No.
09855, for Sl-- 2 SEM. NWl-- 4 SE
M. Sec 32. and SWM SWUSee-no- n
33.Townalip 19-- S. Ransá 37.
E, N. M.P. haa filed notice of
inttnrJoa to make Final Five Year
Proof, to establiah claim to the
land above described, befóte
Weslsy McCallister, U. & Commis--
sioner in bis office at Lovington,
N.M. on the 3lst day of t August)
1912.
Gaimant names as witnesaea:
Rubin Blackmon. William C. Mo
Arthur, Harry Caither. Louis B.
Cocke, all of Monument N. M.
T. C Tillotaon, Register
NOTICE FOR PUBLICATION
06803 01861H
,
Department of the Interior. U. S.
LandOficeat Roawell N. M.July
19.1912. Notice ia hereby anvea
thatAlford B. Wallace, of Plain-vie- w,
N. M. who on Dec. 31, 1908
made Hd. Entry, Serial No. 06603
for N I --2 SE1 -- 4 Sec 26. and W 1 --2
SWM, Sec. 25; and on June 1,
IV09 made add'l H. E. Serial No.
018616. for El-- 2 SWM. WI-- 2 SE
-4 Section 25," Township
has
filed notice of intention to make
Final threVyear Proof, to aatab.
lish claim to the laad above de
scribed before Wesley McCalhater.
U. S.Commiaaioner in hia office, at
Lovington, N. M. en Sept V 1911
Gaimant names as witnesaea;
Jeeae P. Clayton, Alfred T. Wia
Bina, Ihomaa Ni .tiller. XTaii.m
M. Smith, all of Heinview HM.
T. C Tillotaon. Register,
NOTICE FOtt PUBLICATION '
lt hoa. OVSm 018310 r
Department of 'the Interim- - . IT 4
M SWM, W ftCM VittiM
ectioll 20. Townaiiip lV7Ufes Uft'.p
N. M. P. M. has Slrd noUoiSf taWa--i
Uon to mke Final tares ytar Frodi'
to Mtablish claim to the lg& sWtsf
above daaeribad, htrtn Wf '':CalUator, U. S. Coaasaisstoaer ta kisM
office at Lovingtou N. tí. oa' Üs Wl; Jday of Sept. JÍ12.
Claimant names as Wltossss: - .;;y
Jim T. Wriat. CUATm n JJJ í':
OFFICERS:
, JüaK TMOMI-BÜ.N-
, JEFK D. HART, J. 8. RAVES C. L. Crelghlea
nt, Cash. Au. Cash
James L. Re) Winiw :Xt :f!sadIIV
ail or LovinetoB. V.at. 2 J f
' ' T r till I niMAH a. uiviDvn, , appear.
tt
Sc.,
V J
NOTICE FOR IVCUTt '5
011873 ;"cLWmet of the lM !Land Omca at Rostwa4
.
? ' "atice is fcfil I) )
iTfaidani,
NOTICE FOR PUBLICATION
Í 02588? k
if ;partmértt of the Interior. U.S.
d Otfict at tloswell N. M. July
U 1912. í Notice ia hereby " given
, Aat Ched O. Gilley, of Lovington,
N..M who. on Marck 20,' fí2.
made H E. Serial No. 025887 for
Nl4 Section Ü. ToWúp 164
Raae35.E,N. M.P.Mhaa filed
notice of in taotioa to make Final
three year Proof to eetoblish claim
; to the laad above dnsdribed before
Wesley McCaDiater U. & Commla-- y
sioner in his office at Lovington N.
' II An tM II tOl1
want, N. M, wbo aa Fca' .NkdaHE.satir "m
, i NOTICE FOR PUBLICATION
02680B
Department of the Interior. 1 1 &
Land Office at Roawell. N. M. J jly
1U, fía. Notice is hereby given
that Robert H. Williams, of Lov.
ington N. M. who on March 1. 12
made fi E Serial No. 025e06-
-
for
Sl-- 2. Section .19, Tftwnsblp 17
Rang; 37.E, N. M. P. has filed
notice of intention 'to make Final
three year Proof, to eatabliab claim
to the land above oescribéd before
Wesley McCallister TJ. S., Commis-sione-r,
m his office at Lovington,
N.M. Sept 10. r912. , ; ! , ;
V'i'fWfwntji aantoassesi;.
Jfc.I4,tiaaJ7,Te
4Ran-e64B;H.M-
.r.r
ad notice f Jatsca rt
Fmal.; fivai gisar fy,t.lisb claim the'.IWfl L
ofica at kleiiBMrr
h V CLiii r---a I . - . 7 r - .
'ill soaarmaekhM. u 1 1 a "sof, civen vtiti
it s U LRi i i m i i a i i i i ira . . j. xj. i i r i: ri vm i
